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“Setiap tempat adalah halaqah, setiap orang adalah murabbi” 
(Ahmad Rizky Mardhatilah Umar) 
 
“Bergerak tanpa kasta, berjuang tanpa nama” 
(KAMMI Kultural) 
 
“Pancasila, rumah kita” 
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R. M. Kuncoro Probojati. E0009271. IMPLEMENTASI PANCASILA 
SEBAGAI DASAR  PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila 
sebagai asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam 
Pasal 6 UU No. 12/2011. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif 
bersifat preskriftif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, historis, dan 
konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, primer dan 
sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan literature research. Analisa 
bahan hukum menggunakan silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dihasilkan kesimpulan, asas materi muatan telah memuat nilai-nilai 
Pancasila, tetapi belum semua nilai-nilai Pancasila termuat dalam asas materi 
muatan. Nilai-nilai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa belum termuat dalam asas 
materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan. 
 























R.M. Kuncoro Probojati. E0009271. THE IMPLEMENTATION OF 
PANCASILA AS THE FOUNDATION OF LEGISLATION ISSUANCE (A 
Study on Law Number 12 of 2011). Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret 
University 
 
This research aimed to find out the implementation of Pancasila (Five Principles) 
as the content material principle of legislation issuance in Article 6 of Law No. 
12/2011. This study was a normative research that was prescriptive in nature 
using statute, historical and conceptual approaches. The type and source of law 
material used were primary and secondary ones. Technique of collecting data used 
was literature research. Law material analysis used was deductive syllogism. 
Based on the result of research and discussion, it could be concluded that the 
content material principle had contained Pancasila values, but not all values of 
Pancasila were contained in content material principle. The values of Belief in the 
divinity of God (Ketuhanan yang Maha Esa) principle had not been contained yet 
in the content material of legislation issuance. 
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